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Proefstation voor de Groenten en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
IV-2 
BEPROEVING BUITENLANDSE DRUIVENRASSEN.i960. 
Inleiding. 
Vanaf 1935 zijn regelmatig buitenlandse druivenrassen op het 
Proefstation beproefd. Van vele tientallen rassen is een beoordeling 
gemaakt, doch geen enkele bleek geschikt te zijn voor de glasteelt onder 
Nederlandse omstandigheden. Omdat de kans op succes bij verder onderzoek 
vrijwel nihil werd geacht is het beproeven van buitenlandse rassen na 
I95O gestaakt. 
Tijdens een reis door Italië van Ir. W.van soest in 1957 viel hem 
de goede kwaliteit van enkele Italiaanse druivenrassen op, nl. Superfran-
kenthal en Vernaccia, blauwe rassen, die als een verbeterde Frankenthale] 
kunnen worden beschouwd. Om deze reden kwam het de heer Van Soest wense-
lijk voor deze rassen eens te beproeven in een glasteelt. De sterke voor-
uitgang van het tafeldruivenras Regina, maakte het wenselijk, dat dit 
(witte) ras eveneens onder onze omstandigheden zou worden bezien. 
Verloop van de proef. 
Op 14 januari 1958 werd enthout ontvangen van de rassen Regina en 
Superfrankenthal , op 27 maart van hetzelfde jaar van Vernaccia. Het ent-
hout was overwegend van zeer slechte kwaliteit, wat tot gevolg had dat 
slechts één boompje Regina en één boompje üuperfranicenthal verkregen 
werden. Oogstekken bij Vernaccia leverde een flink aantal Doompjes op. 
In augustus 1958 werden m kas 22 vier bomen Vernaccia en 1 boom 
Superfrankenthal, geplant. In de herfst van 1958 werd i. boom Regina 
geplant. Al deze boompjes kwamen aan de West-zijde. 
Het groeiverloop tot eind i960 van deze bomen was als volgt: 
VERNACCIA. 
Alle bomen gaven in 1959 een zeer sterke groei te zign. Twee bomen 
droegen een enkel trodje, dat evenwel zo klein was, dat geen beoordeling 
mogelijk was. 
In i960 hadden deze bomen eveneens een sterke groeikracht. Al 
2. 
spoedig "bleek, dat er niet van ê*é*n ras sprake was. Er kwamen nl. 2 typen 
witte druiven te voorschijn., van elk 2 bomen. Een type had gerekte trosjes, 
met kleine puntige bessen, die een slechte smaak hadden. Het andere type 
had eveneens kleine trossen met kleine, doorzichtige besjes, die een 
redelijke smaak hadden. Beide typen bleken volkomen ongeschikt te zijn 
voor de teelt in Nederland. Bij een bezoek door enkele Italiaanse 
druivendeskundigen werd vastgesteld, dat beide typen geen Vernaccia zijn. 
Eind i960 zijn de bomen ingesnoeid en zullen met een van de druivenkrui-
singen worden geënt. 
SÏÏPBRFRANiŒNTHAL ^ 
De ene boom Superfrankenthal groeide in 1959 goed, doch gaf een 
dermate klein trosje, dat beoordeling onmogelijk was. 
In i960 was de groei vrij sterk. De boom leverde 2 betrekkelijk 
kleine trossen, goed gezet en goed van vorm. De bessen waren matig grof, 
blauw-roze-groen van kleur bij voldoende rijpheid. De schillen waren hard 
en stug, de pit was normaal en de smaak vrij zoet, maar flauw. Het is een 
narde, vlezige bes. De oogst viel op 29 augustus, wat betrekkelijk laat is. 
Verdere beoordeling zal in de komende jaren mogelijk worden, mede omdat in 
de zomer van i960 nog 3 jonge boompjes van dit ras zijn bijgeplant. 
REGINA. 
Dit boompje groeide in 1959 zaak en gaf dat jaar geen vrucht. In 
i960 was de groei aanzienlijk sterker en er werden 4 trossen geoogst, die 
een gezamelijk gewicht hadden van 1570 gram. De vruchtzetting was goed. De 
tot. 
tros had wat afzakkende schouders, ronde^ovale bessen, die blauw van kleur 
waren overgaande naar lichtrood op de kop. De schil is vrij hard en stug, 
de bes is vlezig en de smaak is flauw zoet. De oogst viel laat, nl. op 29 
augustus. Ook van dit ras zijn enkele boompjes bijgeplant en dient verdere 
beoordeling plaats te vinden. De Italiaanse deskundigen hebben medegedeeld, 
dat dit niet de echte (witte) Regina is, maareen blauw type! 
Naaldwijk, jan. I96I. R.E. De proefnemer, 
P.A. Kruyk. 
